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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 
peserta didik dengan IQ tinggi namun mendapatkan hasil belajar yang rendah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas xi mia 3 dan xi mia 5. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
angket, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan teknik 
triangulasi data. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis data secara 
induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan 
peserta didik dengan IQ tinggi namun mendapat hasil belajar rendah antara lain : 
(1) peserta didik kurang tertarik dengan pelajaran matematika, hal itu 
menyebabkan peserta didik tidak memili motivasi untuk belajar dan menimbulkan 
kemalasan dalam diri peserta didik sehingga waktu untuk belajar matematika 
sedikit bahkan peserta didik cenderung belajar hanya saat kbm berlangsung. selain 
itu peserta didik juga menganggap enteng pelajaran matematika sehingga saat 
kbm mereka ribut, tidak mengerjakan pr, pasif ketika kbm berlangsung, (2) guru 
kurang mampu menguasai kelas, terlalu monoton dalam menggunakan metode 
pembelajaran sehingga banyak peserta didik yang yang berpotensial menjadi 
gagal, (3) pihak sekolah belum mampu untuk menyediakan fasilitas yang 
memadai untuk pembelajaran, hal tersebut dibuktikan karena tidak tersedianya 
alat peraga, referensi buku pelajaran yang minim. 
Kata kunci : faktor penyebab, kecerdasan intelegensi, IQ, hasil belajar. 
 
